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私
の
学
問
遍
歴
—
—
恩
師
・
先
学
・
友
人
小
泉
仰
私
の
父
は
、
父
の
言
葉
で
言
う
と
音
楽
学
者
で
あ
っ
た
。
大
正
時
代
か
ら
二
十
冊
を
越
え
る
音
楽
書
を
書
い
た
り
、
音
楽
雑
誌
を
編
集
し
た
り
し
て
お
り
、
戦
後
で
は
東
京
堂
か
ら
『
音
楽
辞
典
』
を
出
版
し
て
、
競
争
曲
、
音
楽
学
な
ど
と
い
う
言
葉
を
訳
出
し
て
い
た
。
父
の
蔵
書
は
冊
数
を
勘
定
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
多
分
五
千
冊
以
上
は
あ
っ
た
と
思
う
。
渋
谷
に
あ
っ
た
二
階
建
て
の
小
さ
な
家
の
中
に
は
、
至
る
所
に
多
量
の
本
が
積
ん
で
あ
っ
て
、
寝
て
も
醒
め
て
も
父
の
本
を
眺
め
て
生
活
し
て
い
た
私
は
、
読
書
と
著
述
に
明
け
暮
れ
る
父
を
見
て
、
私
も
読
書
と
著
述
の
生
活
が
自
分
に
相
応
し
い
生
活
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
最
初
は
父
の
職
業
を
継
い
で
音
楽
学
者
に
な
ろ
う
と
思
い
、
当
時
父
の
弟
子
で
武
蔵
音
楽
学
校
の
先
生
を
し
て
お
ら
れ
た
小
山
郁
之
進
先
生（
後
に
広
島
大
学
教
授
）に
ピ
ア
ノ
を
習
っ
た
が
、
中
学
四
年
生
の
時
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
激
し
く
な
り
、
何
処
の
音
楽
学
校
も
閉
校
に
な
り
、
そ
の
上
、
文
科
系
の
上
級
学
校
に
行
け
ば
徴
兵
さ
れ
る
と
い
う
厳
し
い
状
況
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
徴
兵
延
期
の
恩
典
の
あ
っ
た
工
科
系
の
横
浜
高
工
に
入
っ
た
。
私
は
数
学
と
化
学
、
物
理
学
を
頭
で
考
え
る
こ
と
は
好
き
で
あ
っ
た
が
、
手
先
は
全
く
不
器
用
こ
の
上
な
い
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
験
に
は
不
適
応
で
、
入
学
し
た
途
端
に
私
が
工
科
系
に
は
不
向
き
な
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
判
っ
た
。
お
ま
け
に
一
九
四
五
年
に
な
る
と
、
敗
戦
の
様
相
と
共
に
工
場
へ
勤
労
動
員
に
駆
り
出
さ
B
29
れ
、
知
的
活
動
の
道
が
全
く
跡
絶
え
、
毎
日
の
 
 
の
爆
撃
を
避
け
な
が
ら
労
働
に
明
け
暮
れ
る
日
々
を
過
ご
し
た
。
僅
か
に
宿
舎
に
帰
っ
て
後
、
一
人
で
聖
書
、
文
学
書
、
思
想
書
な
ど
を
読
み
ふ
け
っ
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
後
、
一
九
四
五
年
十
月
か
ら
学
校
が
再
開
さ
れ
た
が
、
六
ヶ
月
も
勤
労
動
員
さ
れ
た
私
は
、
科
学
に
つ
い
て
の
勉
学
習
慣
を
す
っ
か
り
失
っ
て
い
た
。
こ
の
勉
学
態
度
を
再
び
習
得
す
る
た
め
に
か
な
り
苦
労
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
昔
の
巻
き
時
計
の
ゼ
ン
マ
イ
が
全
部
巻
く
前
に
戻
っ
た
よ
う
に
、
始
め
か
ら
勉
学
を
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
四
七
年
四
月
に
卒
業
し
て
か
ら
、
4ど
私
を
指
導
し
て
下
さ
る
余
裕
が
無
く
、
私
は
主
と
し
て
宮
崎
先
生
の
お
世
話
を
頂
い
た
。
私
の
上
級
生
は
お
ら
ず
下
級
生
も
い
な
い
、
同
級
生
が
三
人
だ
け
の
小
さ
な
専
攻
で
あ
っ
た
の
で
、
私
に
は
と
て
も
良
い
勉
学
環
境
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
上
記
の
二
人
の
先
生
か
ら
カ
ン
ト
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
原
典
講
読
と
い
う
形
で
学
び
、
ま
た
哲
学
の
沢
田
允
茂
先
生
の
持
っ
て
い
た
カ
ン
ト
、
デ
カ
ル
ト
の
原
典
講
読
に
参
加
し
た
。
旧
制
大
学
院
で
は
上
記
の
先
生
方
の
講
座
を
取
る
と
と
も
に
、
松
本
正
夫
先
生（
カ
ト
リ
ッ
ク
）か
ら
マ
レ
シ
ャ
ル
の
『
カ
ン
ト
哲
学
を
前
に
し
た
ト
ミ
ス
ム（
フ
ラ
ン
ス
語
）』
の
講
読
に
参
加
し
、
ま
た
東
大
か
ら
出
講
さ
れ
た
金
子
武
蔵
先
生
の
「
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
」
の
講
義
を
新
鮮
な
気
持
ち
で
お
聞
き
し
た
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
哲
学
乃
至
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
中
心
の
勉
学
を
し
て
い
る
間
に
、
沢
田
先
生
よ
り
東
大
で
開
か
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
ズ
に
一
緒
に
出
席
し
な
い
か
と
お
誘
い
を
頂
き
、
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
六
年
ま
で
の
四
年
間
、
毎
夏
七
月
か
ら
八
月
ま
で
の
五
十
日
間
東
大
と
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
共
催
で
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
ズ
に
学
び
、
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ヒ
ン
（John G
oheen
）、
フ
ラ
ン
ケ
ナ
 
（W
illiam
 K
. Frankena
）、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
デ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
 
（D
avid D
avidson
） 
の
四
人
の
先
生
に
分
析
哲
学
・
言
語
哲
学
を
学
び
は
じ
め
た
。
特
に
一
九
五
四
年
の
夏
の
フ
ラ
ン
ケ
ナ
教
授
の
倫
理
学
講
義
は
、
私
に
非
常
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
た
の
で
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
先
生
の
指
導
を
受
け
た
い
と
願
う
気
持
ち
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
R
M
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
一
九
五
四
年
の
夏
に
丸
善
で
 
・
 
・
ヘ
ア
教
授
（A
nglican Church 
会
員
） 
の
 “Language of M
orals
”
,
 O
xford U
niversity Press,
T
横
浜
国
立
大
学
に
昇
格
し
た
母
校
の
 
助
教
授
研
究
室
の
研
究
助
手
と
し
て
一
年
間
勤
務
し
、
何
と
か
科
学
へ
の
研
究
態
度
を
身
に
付
け
よ
う
と
し
た
が
、
実
験
装
置
を
自
分
の
手
で
工
作
す
る
こ
と
を
主
と
し
た
科
学
実
験
が
ど
う
し
て
も
好
き
に
な
れ
ず
、
自
分
の
科
学
不
適
応
症
を
発
見
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
T
そ
ん
な
あ
る
日
、
 
さ
ん
が
横
須
賀
海
軍
工
廠
か
ら
多
量
の
電
気
機
器
類
の
放
出
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
込
ん
で
き
て
、
私
も
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
何
台
か
電
気
機
器
類
を
学
校
ま
で
運
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
私
は
前
に
世
話
に
な
っ
て
い
た
T
M
T
T
M
 
 
教
授
に
も
分
け
た
ら
ど
う
か
と
思
い
、
 
さ
ん
の
許
可
を
得
て
、
 
 
教
授
T
M
T
に
も
話
し
て
 
 
教
授
と
 
助
教
授
と
一
緒
に
放
出
物
資
を
取
り
に
出
掛
け
た
。
と
こ
ろ
が
彼
ら
は
二
人
で
持
っ
て
き
た
放
出
物
資
の
配
分
で
喧
嘩
と
な
り
怒
鳴
り
合
う
始
末
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
仲
介
し
た
話
で
二
人
の
衝
突
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
何
も
で
き
な
い
私
自
身
に
対
し
て
不
信
を
も
つ
と
と
も
に
、
エ
ゴ
丸
出
し
で
衝
突
し
て
い
た
二
人
の
教
授
に
も
不
信
感
を
募
ら
せ
た
。
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
私
は
、
翌
年
早
々
研
究
助
手
を
止
め
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
問
い
詰
め
た
く
な
っ
た
。
当
時
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
の
旧
制
大
学
最
後
の
学
年
の
九
月
入
学
試
験
を
受
け
て
み
た
。
当
時
の
入
学
試
験
は
今
程
難
し
く
な
か
っ
た
の
で
な
ん
な
く
合
格
し
、
倫
理
学
専
攻
に
入
学
し
た
。
そ
の
頃
の
慶
応
の
倫
理
学
専
攻
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
や
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
研
究
し
て
い
た
橋
本
孝
教
授
と
宮
崎
友
愛
教
授
が
お
ら
れ
た
。
私
の
指
導
教
授
は
橋
本
先
生
で
あ
っ
た
が
、
文
学
部
長
や
理
事
を
し
て
お
ら
れ
た
橋
本
先
生
は
殆
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の
本
を
買
い
求
め
て
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
私
に
は
不
思
議
な
ほ
ど
の
感
銘
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
分
析
哲
学
者
の
書
い
た
著
書
は
、
概
ね
堅
い
論
理
的
な
文
章
で
、
非
文
学
的
で
情
念
を
全
く
欠
い
て
読
み
に
く
く
、
実
存
哲
学
を geistvoll
と
言
う
の
に
対
し
て
、
分
析
哲
学
は
良
く
 geistlos 
と
言
わ
れ
た
。
ヘ
ア
の
本
も
確
か
に
こ
う
し
た
分
析
哲
学
特
有
の
一
般
的
特
徴
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ミ
ル
に
共
通
す
る
倫
理
学
の
基
本
構
造
を
摘
出
し
た
本
で
あ
り
、
私
は
こ
れ
こ
そ
倫
理
学
を
考
え
る
た
め
の
根
拠
に
な
る
と
同
時
に
、
学
問
を
実
践
に
適
用
す
る
た
め
の
重
要
な
指
針
に
な
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
こ
れ
を
私
は
共
訳
の
形
で
翻
訳
出
版
し
た
。
ヘ
ア
氏
の
実
践
的
三
段
論
法
は
、
大
前
提
で
目
的
を
設
定
し
、
小
前
提
で
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
秤
量
し
、
目
的
手
段
関
連
の
状
況
分
析
を
行
い
、
結
論
で
両
前
提
か
ら
手
段
と
し
て
の
行
為
乃
至
規
則
を
決
定
す
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
的
三
段
論
法
を
現
代
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
○
年
代
半
ば
の
頃
、
慶
応
の
倫
理
学
専
攻
内
で
、
助
教
授
の
三
雲
夏
生
さ
ん（
基
督
教
倫
理
学
）の
発
議
で
倫
理
学
の
将
来
を
巡
る
議
論
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
重
点
は
我
々
が
外
国
の
倫
理
学
を
学
ん
で
祖
述
す
る
の
み
で
は
な
く
、
現
代
日
本
の
状
況
に
お
い
て
我
々
の
新
し
い
倫
理
学
を
ど
の
よ
う
に
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
倫
理
学
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
二
千
五
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
西
洋
倫
理
学
史
上
に
現
れ
た
探
求
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
、
さ
ら
に
明
治
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
日
本
に
そ
れ
ら
が
導
入
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
西
洋
倫
理
学
の
探
求
は
引
き
続
き
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
第
二
に
二
十
世
紀
日
本
の
思
想
的
土
壌
に
は
明
治
以
前
の
伝
統
的
倫
理
思
想
が
根
底
に
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
伝
統
的
倫
理
思
想
を
研
究
す
る
こ
と
。
第
三
に
西
洋
倫
理
学
と
日
本
の
伝
統
的
倫
理
思
想
が
近
代
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
交
流
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と（
第
一
、
第
二
、
第
三
の
課
題
が
私
の
比
較
思
想
の
方
法
に
よ
る
近
代
日
本
思
想
史
研
究
に
繋
が
っ
て
い
る
）。
第
四
に
二
十
世
紀
後
半
の
現
代
日
本
の
思
想
状
況
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
文
献
研
究
の
み
な
ら
ず
、
社
会
科
学
的
方
法（
具
体
的
に
は
社
会
心
理
学
的
方
法
）を
倫
理
学
者
も
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
第
五
に
以
上
の
四
つ
の
課
題
に
回
答
し
な
が
ら
、
日
本
の
土
壌
に
お
い
て
独
特
の
倫
理
学
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
の
課
題
を
提
案
し
た
。
以
上
の
構
想
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
的
三
段
論
法
の
構
造
で
分
類
す
れ
ば
、
第
一
と
第
二
と
第
三
の
課
題
は
、「
我
々
は
何
を
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
の
中
で
「
何
を
」
と
い
う
目
的
探
求
の
範
疇
に
入
る
。
第
四
の
課
題
が
現
代
の
状
況
分
析
で
あ
っ
て
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
選
ぶ
科
学
的
分
析
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
学
問
的
知
的
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
実
践
的
に
は
両
者
か
ら
新
し
い
日
本
の
倫
理
を
総
合
的
に
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
課
題
全
体
は
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
殆
ど
実
現
不
可
能
な
ほ
ど
膨
大
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
実
は
私
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
よ
う
に
こ
う
し
た
課
題
を
追
い
続
け
て
い
る
。
多
分
一
九
五
八
年
春
の
こ
と
と
思
う
が
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
・
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
フ
ァ
ー
ズ
 
（Fahs
） 
氏
と
早
稲
田
大
学
で
会
う
機
会
が
あ
り
、
私
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
フ
ァ
ー
ズ
氏
は
大
変
興
味
を
持
っ
6た
よ
う
で
、
も
し
私
が
ア
メ
リ
カ
に
来
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
是
非
自
分
に
連
絡
を
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
。
一
九
五
九
年
七
月
か
ら
一
九
六
一
年
七
月
の
二
年
間
、
留
学
の
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
、
一
年
目
に
は
ミ
シ
ガ
ン
大
学
哲
学
部
大
学
院
で
学
ん
だ
。
実
は
橋
本
教
授
か
ら
は
ミ
シ
ガ
ン
で
は
 degree 
な
ど
は
取
ら
ず
に
、
ア
メ
リ
カ
の
学
問
的
雰
囲
気
と
文
化
に
親
し
ん
で
来
る
よ
う
に
と
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
私
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
の
フ
ラ
ン
ケ
ナ
氏 
（Christian Reform
ed Church 
会
員
） 
は
私
に
是
非
 M
.A
. 
を
取
る
よ
う
に
と
繰
り
返
し
勧
め
た
。
旧
制
大
学
と
旧
制
大
学
院
出
身
の
私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
 M
.A
. 
な
ど
今
さ
ら
貰
っ
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
言
っ
て
断
っ
た
が
、
彼
は
あ
ま
り
に
も
熱
心
に
私
に
懇
請
す
る
の
で
、
私
は
根
負
け
し
て
自
分
の
意
志
で
は
な
く
彼
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
 M
.A
. 
コ
ー
ス
を
取
る
こ
と
に
し
、
一
年
目
に
 M
.A
. 
（Philosophy
） 
を
得
た
の
で
あ
る
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
哲
学
部
は
当
時
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
フ
ラ
ン
ケ
ナ
教
授
 
（W
illiam
C
L
K
. Frankena
）、
 
・
 
・
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
教
授
 
（C.L. Stevenson
）、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
オ
ル
ス
ト
ン
教
授
 （W
illiam
 A
lston
）、
シ
カ
ゴ
大
学
の
ア
ラ
ン
・
ゲ
ワ
ー
ス
訪
問
教
授
 （A
lan G
ew
irth
）、
ア
ラ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
助
教
授
 （A
lan K
aufm
an
）
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
世
界
的
に
も
有
名
な
錚
々
た
る
哲
学
者
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
私
は
特
に
フ
ラ
ン
ケ
ナ
氏
と
ゲ
ワ
ー
ス
氏
の
講
義
に
一
番
興
味
を
持
ち
、
今
日
に
お
い
て
も
私
に
対
す
る
二
人
の
学
問
的
影
響
は
大
き
い
と
思
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
基
本
的
哲
学
的
態
度
は
ア
メ
リ
カ
特
有
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
土
台
と
し
て
英
国
功
利
主
義
と
ド
イ
ツ
の
カ
ン
ト
主
義
を
調
停
・
総
合
し
よ
う
R
M
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
英
国
の
 
・
 
・
ヘ
ア
の
思
想
と
極
め
て
近
い
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
私
は
二
年
目
に
フ
ァ
ー
ズ
氏
を
通
し
て
 R
ockefeller Foundation Fellow
ship
を
貰
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
第
四
課
題
の
社
会
心
理
学
的
方
法
の
習
得
を
行
う
の
に
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
社
会
学
部
に
移
り
、
社
会
調
査
法
を
学
ん
だ
。
丁
度
留
学
I
C
U
中
、
突
然
当
時
 O
hio State U
niversity 
で
研
究
し
て
お
ら
れ
た
 
 
 
の
ト
ロ
イ
ヤ
ー
 
（Troyer
） 
先
生
か
ら
電
話
を
頂
い
て
是
非
私
に
会
い
た
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
ア
ン
ア
ー
バ
ー
で
先
生
と
お
会
い
し
た
。
そ
の
席
で
先
生
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
か
ら
私
が
社
会
心
理
学
的
方
法
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
の
で
、
是
非
日
本
で
一
緒
に
日
本
の
青
年
の
価
値
意
識
を
研
究
し
よ
う
と
言
わ
れ
た
。
私
と
し
て
も
あ
ま
り
に
も
突
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
帰
国
後
一
緒
に
研
究
い
た
し
ま
し
ょ
う
と
返
事
を
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
私
は
一
九
六
○
年
九
月
か
ら
一
九
六
一
年
七
月
ま
で
社
会
調
査
研
究
所
の
 A
rgus
Cam
bell 
と
 R
obert K
ahn 
の
二
人
の
先
生
に
調
査
法
を
学
ん
だ
。
私
の
テ
ー
マ
は
「
日
本
人
の
価
値
意
識
調
査
」
と
い
う
こ
と
で
特
に
カ
ー
ン
先
生
に
は
個
人
教
授
の
指
導
を
受
け
て
五
十
ペ
ー
ジ
の
調
査
案
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
J
S
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
私
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
 
・
 
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
倫
理
学
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
百
年
前
の
福
沢
諭
吉
、
中
村
敬
宇
、
西
周
ら
明
六
社
社
員
が
ミ
ル
の
書
を
読
ん
で
大
き
な
影
響
を
受
け
、
ミ
ル
の
思
想
を
前
提
に
し
て
日
本
の
近
代
化
に
対
し
て
思
想
的
、
実
践
的
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
彼
ら
の
ミ
ル
へ
の
関
心
と
私
の
ミ
ル
へ
の
関
心
と
ど
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
の
か
、
ま
た
相
違
点
が
あ
る
の
か
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
7私の学問遍歴——恩師・先学・友人
思
う
が
、
私
は
慶
大
の
教
育
哲
学
の
村
井
実
先
生
に
招
か
れ
、
教
育
思
想
乃
至
倫
理
思
想
に
関
す
る
著
作
活
動
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
。
村
井
先
生
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
つ
い
て
の
教
育
思
想
に
関
す
る
研
究
で
博
士
に
な
ら
れ
た
方
で
、
私
は
先
生
と
一
緒
に
質
疑
を
し
て
い
る
と
、
何
時
も
私
の
今
ま
で
考
え
た
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
と
を
私
が
話
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
驚
く
こ
と
が
屡
々
で
あ
っ
た
。
私
の
三
十
代
か
ら
四
十
代
に
掛
け
て
の
十
年
間
に
亘
る
先
生
と
の
質
疑
と
共
同
研
究
の
お
陰
で
、
こ
の
頃
か
ら
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
中
村
敬
宇
、
西
村
茂
樹
な
ど
の
研
究
に
着
手
し
て
私
の
近
代
日
本
教
育
思
想
史
な
ら
び
に
倫
理
思
想
史
研
究
の
基
礎
が
築
か
れ
た
と
思
う
。
先
生
は
私
に
と
っ
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
。  
後
に
先
生
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
受
洗
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
ユ
ー
イ
学
会
に
お
い
て
親
し
く
な
っ
た
同
年
輩
の
早
稲
田
大
学
の
峰
島
旭
雄
氏
が
増
上
寺
に
新
し
く
創
設
さ
れ
た
三
康
文
化
研
究
所
の
所
員
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
研
究
所
で
明
治
思
想
史
研
究
会
を
開
こ
う
と
い
う
わ
け
で
、
最
初
は
峰
島
氏
と
私
の
二
人
で
研
究
会
を
始
め
、
後
に
早
稲
田
大
学
の
小
山
宙
丸
氏
、
亜
細
亜
大
学
の
中
里
良
男
氏
、
芝
浦
工
業
大
学
の
伊
藤
友
信
氏
ら
が
参
加
さ
れ
、
比
較
思
想
史
研
究
会
と
改
称
し
て
、
比
較
思
想
に
関
す
る
文
献
を
講
読
し
質
疑
す
る
と
と
も
に
、
共
同
の
著
作
を
発
表
す
る
と
い
う
研
究
活
動
を
続
行
し
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
四
の
課
題
の
社
会
心
理
学
的
方
法
を
使
用
し
た
日
本
人
の
価
値
意
識
研
究
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
社
会
調
査
研
究
所
の
基
礎
研
究
だ
け
で
は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、
帰
国
後
一
九
六
四
年
の
頃
か
ら
慶
応
の
社
会
心
理
学
教
授
佐
野
勝
男
氏
か
ら
本
田
・
モ
ー
タ
ー
ズ
や
野
村
証
券
の
モ
た
。  
こ
う
し
て
私
は
ミ
ル
研
究
と
と
も
に
、
ミ
ル
と
福
沢
、
西
、
中
村
ら
を
含
め
た
近
代
日
本
の
思
想
家
と
の
比
較
思
想
史
的
研
究
に
実
際
に
踏
み
込
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
は
ク
リ
ス
チ
ア
ン
家
庭
に
育
ち
、
小
学
校
一
年
生
の
と
き
か
ら
当
時
は
日
本
基
督
教
会
派
で
現
在
は
日
本
基
督
教
団
に
属
す
る
中
渋
谷
教
会
に
通
い
、
一
九
四
九
年
ク
リ
ス
マ
ス
の
と
き
に
故
山
本
茂
男
先
生
か
ら
洗
礼
を
授
か
っ
た
が
、
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
に
滞
在
中
、
私
は
 Christian Reform
ed Church 
に
通
っ
た
。
こ
の
教
会
の
牧
師
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
神
学
部
を
卒
業
し
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
自
由
大
学
の
テ
ィ
ル
 
（V
an Til
） 
教
授
の
下
で
 Th.D
. 
を
取
っ
た
パ
ー
マ
ー
（Edw
in H
. Palm
er
） 
牧
師
で
あ
っ
た
。
パ
ー
マ
ー
先
生
の
説
教
は
き
わ
め
て
熱
烈
で
、
私
は
先
生
の
説
教
に
深
く
打
た
れ
、
彼
の
清
冽
な
信
仰
生
活
と
聖
書
理
解
と
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
。
特
に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
と
ア
メ
リ
カ
・
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
の
共
通
性
を
確
認
す
る
と
共
に
、
同
時
に
私
自
身
の
内
に
潜
む
日
本
の
風
土
的
伝
統
思
想
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
曲
げ
ら
れ
た
日
本
基
督
教
の
持
つ
問
題
性
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
事
か
ら
私
自
身
の
信
仰
が
果
た
し
て
真
正
の
信
仰
な
の
か
ど
う
か
を
改
め
て
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
、
こ
の
た
め
に
第
一
に
明
治
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
信
仰
・
思
想
を
研
究
し
た
い
と
思
う
と
同
時
に
、
聖
書
研
究
を
改
め
て
本
格
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
き
り
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
聖
書
研
究
へ
の
願
い
が
後
の
私
の
旧
約
聖
書
研
究
に
繋
が
っ
た
。
パ
ー
マ
ー
先
生
は
後
に
 Philadelphia 
の
確
か
 W
estm
inster Theo-
logical Sem
inary 
の
教
授
に
な
ら
れ
た
と
思
う
。
一
九
六
一
年
七
月
末
に
帰
国
し
て
か
ら
、
多
分
一
九
六
二
年
四
月
頃
で
あ
る
と
8ラ
ー
ル
・
サ
ー
ヴ
ェ
ー
に
参
加
し
な
い
か
と
い
う
誘
い
を
頂
い
た
の
で
、
私
は
喜
ん
で
参
加
し
、
確
か
十
年
程
佐
野
さ
ん
の
研
究
会
で
社
会
心
理
学
の
方
法
、
特
S
C
T
に
 
 
 
（
文
章
完
成
法
テ
ス
ト
）
の
作
成
、
調
査
、
蒐
集
、
集
計
、
分
析
な
ど
の
field w
ork 
に
参
加
し
た
。
こ
の
修
練
が
あ
っ
た
の
で
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
N
H
K
九
年
ま
で
 
 
 
道
徳
番
組
の
望
月
達
也
氏
の
依
頼
を
受
け
て
、
佐
野
氏
ら
の
協
力
を
得
て
放
送
文
化
基
金
の
援
助
で
、
主
査
と
し
て
私
は
「
児
童
・
生
徒
の
価
値
意
識
調
査
」
を
行
い
、
一
人
で
幾
つ
か
の
レ
ポ
ー
ト
を
纏
め
る
と
と
も
に
、
最
終
的
に
編
著
『
子
供
た
ち
か
ら
見
た
世
界—
—
家
庭
、
自
己
、
友
人
、
学
校
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
十
一
月
刊
）
を
著
し
た
。
以
上
の
二
十
年
に
亘
る
社
会
心
理
学
的
方
法
を
適
用
し
た
現
代
の
子
供
た
ち
の
価
値
意
識
調
査
は
、
五
人
の
心
理
学
・
社
会
学
の
若
い
研
究
者
と
と
も
に
行
っ
た
が
、
資
金
を
調
達
し
、
研
究
組
織
を
円
滑
に
運
営
し
な
が
ら
研
究
活
動
を
行
い
、
時
間
的
に
も
限
ら
れ
た
時
間
内
で
い
ち
早
く
報
告
す
る
と
い
う
手
順
に
、
私
は
大
変
苦
労
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
二
十
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
結
果
と
し
て
充
分
な
も
の
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
私
の
責
任
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
科
学
的
方
法
の
一
端
を
知
っ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
私
は
本
格
的
に
聖
書
研
究
を
し
た
い
と
い
う
私
の
心
の
内
奥
か
ら
迸
り
出
る
よ
う
な
衝
動
に
駆
ら
れ
な
が
ら
、
な
か
な
か
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
悶
々
と
し
て
い
た
が
、
一
九
六
八
年
の
秋
、
慶
応
の
言
語
文
化
研
究
所
の
副
所
長
を
し
て
お
ら
れ
た
松
本
正
夫
先
生
に
偶
々
私
の
希
望
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
先
生
に
は
大
変
共
鳴
し
て
頂
き
、
当
時
上
智
大
学
に
赴
任
さ
れ
た
聖
書
学
の
権
威
 K
arl
W
alkenhorst 
先
生
を
講
師
に
お
出
で
頂
き
、
言
語
文
化
研
究
所
の
研
究
活
動
の
一
つ
と
し
て
「
ヘ
ブ
ル
語
に
よ
る
古
代
文
献
研
究
」、
後
に
は
「
ヘ
ブ
ル
語
、
シ
リ
ア
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ア
ラ
ム
語
に
よ
る
古
代
文
献
研
究
」
と
い
う
、
如
何
に
も
研
究
所
ら
し
い
厳
め
し
い
題
目
で
、
聖
書
研
究
を
行
っ
た
。
実
際
私
が
一
番
研
究
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
研
究
を
行
い
、
今
で
も
続
け
て
き
て
い
る
。
最
初
は
一
九
六
九
年
一
月
か
ら
ヘ
ブ
ル
語
文
法
を
学
び
始
め
、
次
々
に
古
典
語
を
増
や
し
て
二
十
八
年
後
の
現
在
で
は
、
上
記
の
ヘ
ブ
ル
語
、
シ
リ
ア
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ア
ラ
ム
語
の
四
つ
の
古
典
語
で
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
を
講
読
し
、
ヘ
ブ
ル
原
典
と
古
典
語
の
翻
訳
の
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
る
。『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
五
十
二
章
を
一
九
九
六
年
一
月
に
通
読
し
終
わ
っ
た
が
、
シ
リ
ア
語
は
九
章
か
ら
始
め
、
ア
ラ
ム
語
は
十
五
章
か
ら
始
め
た
の
で
、
現
在
は
第
一
章
か
ら
く
り
返
し
て
研
究
し
て
い
る
。
最
初
の
参
加
者
は
松
本
正
夫
先
生（
カ
ト
リ
ッ
ク
）、
牛
田
徳
子
氏（
慶
大
言
語
文
化
研
究
所
・
カ
ト
リ
ッ
ク
）、
湯
川
武
氏（
慶
応
大
学
・
カ
ト
リ
ッ
ク
）に
私
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
に
は
そ
の
後
会
員
の
出
入
り
が
あ
り
、
現
在
は
片
桐
典
子
氏（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）、
多
井
一
雄
氏（
武
蔵
工
業
大
学
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）、
大
住
雄
一
氏
（
東
京
神
学
大
学
）、
小
峰
牧
師（
前
橋
教
会
）と
私
の
五
名
が
参
加
し
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
二
十
八
年
間
に
及
ぶ
聖
書
の
原
典
研
究
を
通
し
て
、
私
自
身
は
聖
書
と
教
会
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
、
僅
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
内
村
鑑
三
の
言
っ
た
「
神
の
機
械
」
に
な
っ
て
い
く
自
己
を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
会
は
私
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
恩
寵
で
あ
る
。
こ
の
恩
寵
へ
の
さ
さ
や
か
な
感
謝
の
印
と
し
て
、
私
は
自
分
が
属
し
て
い
る
日
本
基
督
教
団
中
渋
谷
教
会
に
お
い
て
「
ギ
リ
シ
ャ
語
で
新
約
聖
書
を
読
む
会（
月
二
回
礼
拝
前
一
時
間
）」
と
「
ヘ
ブ
ル
語
で
旧
約
聖
書
9私の学問遍歴——恩師・先学・友人
を
読
む
会（
月
一
回
金
曜
日
夜
二
時
間
）」
を
担
当
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。
一
九
七
六
年
二
月
の
こ
と
、
実
践
女
子
大
学
の
新
田
大
作
先
生
か
ら
電
話
で
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
と
の
思
想
の
交
流
・
交
渉
の
研
究
会
を
開
き
た
い
が
、
私
に
も
参
加
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
。
日
本
と
欧
米
の
交
流
な
ら
お
引
き
受
け
出
来
る
が
、
中
国
と
欧
米
と
の
関
係
は
専
門
外
で
あ
る
と
お
断
り
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
と
欧
米
の
交
流
関
係
で
よ
い
か
ら
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
承
知
し
た
。
こ
の
研
究
会
は
科
学
研
究
費
を
頂
い
て
「
哲
学
交
渉
史
研
究
会（
私
の
命
名
）」
と
い
う
名
称
で
、
私
の
担
当
は
西
周
研
究
で
あ
る
。
そ
の
後
十
年
間
に
亘
っ
て
月
一
回
研
究
会
を
続
け
、
そ
の
研
究
成
果
を
『
中
国
思
想
研
究
論
集
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
六
年
二
月
刊
）
と
し
て
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
国
学
者
新
田
先
生
と
い
う
温
和
で
あ
り
な
が
ら
一
筋
の
強
い
信
念
に
貫
か
れ
た
人
格
者
に
接
し
て
、
大
き
な
影
響
を
受
け
、
ま
た
会
員
の
福
井
文
雅
氏（
早
稲
田
大
学
）、
清
水
多
吉
氏（
立
正
大
学
）ら
と
い
う
専
門
は
違
う
が
優
れ
た
学
者
と
交
際
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
上
記
の
研
究
会
が
始
ま
っ
た
一
九
七
六
年
二
月
の
頃
、
大
槻
春
彦
先
生
を
中
心
と
す
る
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
を
創
設
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
始
ま
り
、
私
も
そ
の
創
立
委
員
の
一
人
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
会
は
正
式
に
は
一
九
七
六
年
六
月
五
日
に
創
立
さ
れ
た
。
こ
の
会
は
イ
ギ
リ
ス
思
想
に
関
心
を
持
つ
政
治
学
、
経
済
学
、
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
思
想
に
関
心
を
い
だ
く
人
々
が
集
ま
っ
て
創
立
し
た
学
会
で
あ
る
。
大
槻
先
生
は
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
を
専
門
に
し
た
研
究
者
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
う
ら
ら
か
な
春
を
予
想
さ
せ
る
お
お
ら
か
な
人
柄
の
先
生
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
学
会
の
会
員
も
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
多
く
、
私
は
こ
れ
ら
の
会
員
と
の
交
わ
り
を
楽
し
む
た
め
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
こ
こ
で
私
に
と
っ
て
ま
だ
未
知
の
領
域
で
あ
っ
た
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
思
想
な
ど
の
研
究
者
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
武
田
清
子
氏
、
杉
原
四
郎
氏
、
田
中
庄
司
氏
、
田
村
秀
夫
氏
、
田
中
浩
氏
、
藤
原
保
信
氏
、
平
野
耿
氏
、
杖
下
隆
英
氏
、
泉
谷
周
三
郎
氏
、
な
ど
多
く
の
す
ぐ
れ
た
学
者
と
の
交
流
は
、
私
に
と
っ
て
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
。
武
田（
長
）清
子
先
生
並
び
に
源
了
圓
先
生
の
お
誘
い
も
あ
っ
て
、
三
十
三
年
勤
め
て
き
た
慶
応
義
塾
を
選
択
定
年
制
度
で
一
年
早
く
退
職
し
て
、
一
九
九
一
年
四
月
か
ら
六
年
間
、
国
際
基
督
教
大
学
で
教
鞭
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
私
の
聖
書
研
究
と
教
会
生
活
を
前
提
と
し
て
、
比
較
思
想
の
視
点
か
ら
近
代
日
本
思
想
史
、
近
代
日
本
宗
教
思
想
史
、
近
代
日
本
教
育
思
想
史
な
ど
を
中
心
に
講
義
I
C
U
し
て
き
た
。
特
に
 
 
 
で
教
え
始
め
て
か
ら
、
私
は
武
田
清
子
先
生
、
源
了
圓
先
生
の
ご
厚
情
を
与
え
ら
れ
、
直
接
・
間
接
に
ご
指
導
を
頂
い
た
こ
と
も
感
謝
に
耐
え
な
い
。
I
C
U
 
 
 
は
さ
す
が
に
国
際
と
い
う
形
容
詞
の
付
く
大
学
だ
け
あ
っ
て
、
六
年
間
の
間
に
私
は
英
国
で
一
回
、
日
本
で
一
回
、
国
際
会
議
に
参
加
し
て
発
表
す
る
機
会
が
あ
り
、
ま
た
中
国
へ
の
出
張
も
三
回
あ
っ
て
、
そ
の
内
、
一
回
は
四
ヶ
月
半
の
出
張
講
義
を
す
る
経
験
を
し
、
多
く
の
外
国
の
研
究
者
た
ち
と
質
疑
す
る
機
会
I
C
U
を
与
え
ら
れ
、
大
変
刺
激
的
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
は
 
 
 
退
職
後
の
一
九
九
七
年
十
月
に
も
早
稲
田
大
学
で
国
際
会
議
を
開
催
す
る
の
で
、
現
在
I
C
U
こ
の
準
備
委
員
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
 
 
 
に
来
て
、
多
少
は
国
際
的
に
な
っ
I
C
U
た
よ
う
で
、
こ
の
点
で
も
 
 
 
に
深
く
感
謝
し
て
い
る
。
10
大
学
教
師
を
勤
め
て
か
ら
三
十
九
年
に
亘
り
、
平
凡
な
一
研
究
者
と
し
て
私
は
、
自
分
の
出
会
っ
た
あ
ら
ゆ
る
研
究
課
題
に
興
味
を
持
ち
続
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
歩
む
こ
と
を
許
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
自
分
の
研
究
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
は
大
変
恵
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
一
は
多
く
の
優
れ
た
研
究
者
た
ち
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
彼
ら
に
取
り
囲
ま
れ
た
環
境
の
中
で
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
多
く
の
恩
師
、
先
学
、
友
人
か
ら
不
思
議
な
ほ
ど
多
く
の
学
問
的
・
人
格
的
な
恩
恵
を
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
背
後
に
見
え
ざ
る
と
こ
ろ
か
ら
神
が
私
の
た
め
に
み
そ
な
わ
し
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。終
わ
り
に
私
の
よ
う
な
平
凡
な
研
究
者
の
た
め
に
古
希
記
念
論
文
集
の
編
集
の
労
を
取
っ
て
頂
い
た
前
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
長
魚
住
昌
良
先
生
、
現
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
長
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ス
テ
イ
ー
ル
先
生
、
並
び
に
本
論
集
に
執
筆
の
労
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
